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Sant Roc, festa de ballar i correr 
por Miguel Pons 
En el p rograma de las 
Fiestas de Alquería h e m o s 
leído la t ranscr ipción de 
ün documento de 1813 re-
ferente a la fiesta de San 
loque. Ya conoc íamos el 
original—papel amar i l l en to 
y tinta color tierra— que se 
eocuentra junto con los pa-
peles viejos de Ca'n Barres . 
Ahora de nuevo h e m o s sen-
Sdo emoción. 
El obrero de San Roque, 
Simó Cerbert, (Sbert?) con 
ana gramática y una ca-
ligrafía, aprendidas segura-
mente en la escuela de Con-
solació, escribe al E x c m o . 
Sr. Fernando Castalli, con 
Hucho respeto, expon ién-
dole que todos los a ñ o s se 
acostumbra bai lar y cor rer 
til el lugarcülo de la Eu-
tharia Blanca el 26 de agos-
Y como no se puede eje-
utar sin el permiso de S. 
sema, le supiiea que ten-
ia a bien conceder el per-
miso que recibirá a p a r d -
ear favor y gracia. 
Muy humano debía ser el 
*brero de San Roque que 
ta el nombre y apel l ido 
Dibujo de A. Barceló 
pudiera ser de la genealo-
gía de los actual B r a m o n a . 
¿Cómo d e b í a ser una 
«festa de bai lar y correr» 
en 1813 en Alquería? Es di-
fícil concre tar pero m u y 
bello de imaginar . El lu-
garcülo de que hab la el 
obrero, en la encruc i jada 
de caminos polvorientos y 
empinados , debía conser-
var al encan to que agradó 
al obispo Manso. Alrededor 
de su pr imera iglesia, en el 
mes de ju l io se cumpl i e ron 
cien años del de r r ibo de su 
cúpula cayendo envuel tos 
en los escombros seis h o m -
bres y entre ellos don Da-
mián Rigo Adrover, deb ían 
agruparse pequeñas y oscu-
ras casas, unos pocos mo-
linos, tres torres de defen-
sa, a «foravila» a lgunas ca-
sas más, c h u m b e r a s , p ina-
res a l t e rnando con t ierras 
de la b ranza y rocas , y las 
posesiones de los nobles de 
Ciutat Es Pujol, Sa P u n t a , 
Son fOsi^nyol..., el m a r y el 
sonarMe las flautas de los 
pastores. 
La fiesta debía tener u n a 
pa i t e religiosa con oficio, 
se rmón, procesión,.. . y u n a 
par te cívica para diver t i r a 
los apacibles morado re s e 
hi jos de vecino. 
No poseemos not ic ias de 
entonces . Todo sería p ro -
d u c t o de una imaginac ión 
más o menos feüz. Pe ro si 
t enemos noticias de las fies-
tas de finales de siglo pasa-
do y pr inc ip ios del ac tua l . 
El obre ro de San Roque 
—lo e n c o n t r a m o s en las fa-
mi l ias de Ca'n Raió y de 
N'Antiga— hac ía una colec-
ta para la fiesta. El obre ro de 
San Roque iba escaso de 
fondos y pedía p res tado al 
de San Anton io que n a d a b a 
en la a b u n d a n c i a . A la sa-
lida del oficio se ba i laba la 
«dança del batle», a c o m p a -
ñ a d o por los «xir imiers», 
que eran de Ses Salines; y 
ba i l aba el obrero , o un sus-
t i tuto, con la obrera , u n a 
m u c h a c h a joven . En un 
pr inc ip io se hac ía en Ses 
Rocasses, jus to det rás de la ¡ 
(Pasa a la pág 2) 
SIS M G I S SEL CÜFELUS TOM 
Pa mol l ' embossa el coll. 
P a r l a n t d 'un dolent, valt-ací present . 
Passp, combéis jutges a l ' infern. 
Perl falta de bons, muropare fonc bat le . 
Per laferosta el pa se demost ra . 
Per veurer-te amansa t , veurer-te casat . 
P e s c a d o r | d e | c a n y a i mol iner de vent, no h a n m e -
n e s t e r notar i per fer t es tament 
PoUs 'de ' ju l io l . el cap o el dar re ra les dot. 
Po rc estugós no pot mor i r gras. 
Po rc i jmercade r fins que l 'han escorxat no saben 
[que té 
í^El h o m b r e es el reyfoe la 
Creac ión . Creado a B imagen 
y semejanza de Dios, capaz 
de r azona r y de hablar , ha 
l legado a re lacionarse en el 
t i e m p o y la dis tancia , a do-
m i n a r los d e m á s seres, a 
c o n s t r u i r obras soberbias y, 
m á s rec ientemente , máqu i -
n a s marav i l losas . Esto le ha 
d a d o pié para ensoberbe-
cerse has ta el ex t remo de 
querer , en m u c h o s casos, 
p re sc ind i r de su^Creador. 
Y a u n q u e s i tuados en nu-
merosos escalones de diver-
sas¡escalas, (sociales, cientí-
ficas, financieras, etc.) todos 
nos sen t imos impor tan tes , 
c a d a u n o siente motivos de 
orgul lo: pa ra u n o la fuerza 
física, para ot ro el poder de 
sus r iquezas , para el de m á s 
ai lá su ( intel igencia, cual i-
d a d e s m u c h a s veces au to-
sob reva lo radas le d a n mo-
tivos de sent i rse superior a 
los d e m á s . 
Bien; todo es relat ivo en 
este m u n d o , y este senti-
mien to de impor t anc ia nos 
p r o d u c e unos g rados de fe-
l ic idad, en m u c h o s casos 
algo a m a r g a d a por la envi-
dia de ver que otros l ienen 
lo q u e nosot ros deseamos y 
n o p o d e m o s adqu i r i r . 
Sobre ésta nues t ra sober-
bia se h a d i c h o y escri to 
m u c h o en el orden mora l . 
La rel igión y la filosofía 
nos ha mos t r ado con fre-
cuenc i a la fragilidad de 
nues t ros mot ivos de orgul lo 
y este pobre af ic ionado no 
t iene n a d a que decir en este 
sen t ido . Voy a l imi ta rme a 
d ivaga r sobre la impor t anc i a 
del h o m b r e c o m o c o m p o -
nen te físico del universo. 
Viv imos pegados a una 
bo la de la cual hace un lus-
t ro nad i e h a b í a conseguido 
por Cosme Escalas 
despegarse. Mirada desde 
nues t ro t a m a ñ o , hemos de 
reconocer que la Tierra es 
m u y g rande ( a u n q u e hoy, 
merced a los medios rápi-
dos de c o m u n i c a c i ó n ya no 
lo parece tanto) . Sobre ella 
nos m o v e m o s miles de mi-
l lones de h o m b r e s , c o m o 
pueden moverse las h o r m i -
gas en u n a mon taña . 
Esta bola nuestra pierde 
su i m p o r t a n c i a si la consi-
d e r a m o s c o m o un pequeño 
planeta del Sistema Solar, 
cuyo cent ro , ese Sol que 
nos a l u m b r a y nos da calor , 
es u n mi l lón y tercio de ve-
ces m a y o r que ella y se h a -
lla a 150 mil lones de ki ló-
met ros ( m u y cerca si la 
c o m p a r a m o s con la d is tan-
cia a Neptuno) . 
P e r o a su vez, nues t ro 
Sistema Solar es una par te 
insignificante de un con-
j u n t o inf in i t ivamente ma-
yor: la galaxia de la Vía 
Láctea , u n girón de la cual 
lo fo rman los miles de es-
trellas q u e vemos lucir en 
las noches c laras de verano, 
h a l l á n d o s e la más ce rcana 
a m á s de cua t ro años luz (y 
la luz cor re a 300.000 kiló-
met ros po r segundo). 
Y todavía no pa ra aquí la 
cosa. La galaxia de la Vía 
Láctea es sólo u n o ent re 
mi l lones de conjuntos aná-
logos sepa radas por enor-
mes d is tanc ias y mov iéndo-
se a velocidades fabulosas. 
De todo lo cua l podemos 
deduc i r nues t ra infinita pe-
quenez , pero.., 
¿Y si volvemos la vista 
hac i a los más pequeños? 
La m í n i m a porc ión que 
podemos obtener de una 
sus tancia mater ia l sin que 
deje de ser esta sustan-
(Pasa a la pág 3) 
2 I A N J E A N Y I 
(Viene de la pág. í . a ) 
iglesia, en donde Per ico Pe-
re Antoni tuvo el p r imer 
cafetín. Después has ta que 
se abol ió la «dançada» se 
bai ló a! pie de la escalera 
de la iglesia. 
A con t inuac ión «ses co-
rregudes» que d u r a n t e mu-
c h o t iempo se corr ieron en 
el Pou de Son Rusinyol . La 
car re ra del «pollastre» des 
per taba m u c h a s envidias 
entre en Salom de Santa-
nyí y los locales con los 
que figuraba en J a u m e 
P o n s de Sa Marina m u c h a s 
veces c a m p e ó n . Las «xi-
r imies» tocaban más o me-
nos y la gente ca l ib raba 
q u e es taban cansadas de 
Sant Bar tomeu de Ses Sa-
l ines. 
El baile en la plaza «Ses 
p r imeres s 'encantaven» y 
l legaron a pagarse has ta 
veinte pesetas, coste de un 
saco a e a l m e n d r a s . Las 
«l lunes d 'ametl les» eran 
frecuentes pa ra pagar las . 
Los otros bailes e ran más 
ba ra tos al final—todos se-
so r t eaban—iban po r diez 
reales. Ent re los «sonadors» 
se recuerda a Mestre Gui-
l lem Xina . 
Se bebía «aigua de neu» 
con e n s a i m a d a s y con todo 
esto la gente se diver t ía . Al 
d ía siguiente con el sueño 
y la resaca se volvía al 
«tall» de las a l m e n d r a s . 
Así d i scu r r í an las fiestas 
d e San Roque en Alquer ía 
el 26 de agosto desde un 
a ñ o y u n a c i r cuns tanc ia 
q u e es ditícil d e t e r m i n a r . 
J E F A T U R A D E T R A F I C O 
Lleva t r iángulos reflec-
t an tes pa ra colocar los en la 
fo rma reg lamenta r i a cuan-
d o la n o c h e se aver ia el ca-
m i ó n o se cae la carga. 
El espejo re t rospect ivo 
d e b e pone r an te tus ojos 50 
m e t r o s de ca lzada por lo 
m e n o s . Mirad lo con fre-
cuencia . E l p ró j imo está 
de t r á s de t í . 
Buen verano, al fin. Cal-
cu lamos que la población 
turíst ica alojada en los ho-
teles y residencias parl icu-
lares, duran te la qu incena 
central del mes de agosto, 
oscila a l rededor de 2500 per-
sonas. Cifra lo suficiente 
impor tan le para da r un 
nuevo aspecto no solo a 
las playas sino a! pueblo. 
Ha h e c h o bas tante calor 
que si bien parecía que el 
abad de Clarava! lo hab ía 
apagado ahora se reaviva. 
Y no han faltado fiestas 
noc turnas . Fn Cala d 'Or ha 
h a b i d o a lgunos espectá-
culos de cal idad con sendas 
ac tuaciones de La Chunga , 
Carmen de Lirio, Gina Baró 
El Dúo Dinámico , etc. Y se 
h a b l a de la cons t rucc ión 
de un nuevo y g rand ioso 
hotel en la c i tada Cala d 'Or. 
T í m i d a m e n t e se venía ha-
b l a n d o de una cercana cri-
sis en el r a m o de cons t ruc-
c ión . La ava lancha turís-
tica de agosto ha d is t ra ído 
los oscuros presagios... 
* * 
La cosecha de a l m e n d r a s , 
mala , mal ís ima. Ún icamen-
te «a qua lque redol» se h a n 
l lenado los sacos con faci-
l idad. Allá por los jóvenes 
a lmendra l e s de Es P ina re t 
de Es L l o m b a r d s ha s ido 
buena la añada . Los jorna-
les de h o m b r e s a 150 y los 
de mujer a 100. Y no se d i -
ce ni media pa lab ra del 
precio del a l m e n d r ó n . Vere-
m o s si al regreso de la Fe-
ria de San Agustín se an i -
m a el m e r c a d o . 
** 
El 15 de agosto se cele-
bró la fiesta Pa t rona l de 
Cala d 'Or, con procesión 
mar í t ima , por la tarde , y 
seguidamente misa m a y o r 
con se rmón que dijo el P . 
T o u s pr ior del conven to de 
San F ranc i sco de P a l m a 
Con d icho mot ivo se h a 
h e c h o públ ico el es tado 
económico de la ob ra de la 
iglesia de Santa María del 
Mar, que es el siguiente: 
Ingresos: Superávi t de la 
ú l t i m a l iquidación: 7.931 
p tas . Colectas y dona t ivos 
v e r a n o 1962: 10:685. Fiesta 
Campera verano 1962:14'530 
S u m a n los igresos: 33.146 
Gastos: T e r m i n a r b lan-
queo inter ior iglesia: 15.889 
Lab ra r piedra del ábside: 
9.090 ptas. Acarreo p iedras 
a r rasan tes sacristía: 1,922. 
Còmoda para o r n a m e n t o s : 
2.000. Compra de 25 metros 
cuad rados de te r reno j u n t o 
a sacristía: 12 500, Pagado a 
cuenta a D. José Barceló: 
20.000 ptas. 
Una nota dice que que-
dan sin pagai par te de los 
gastos del ábside, sacristía 
y a lmacén . 
** 
El día 19 fué un día de 
mala suerte: cua t ro perso-
nas sufrieron fractura por 
accidente . 
** 
Han regresado de su via-
je a la península D. José Bo-
net y Dí> Jerónimo;, Pa lmer . 
* * 
Vimos «Abueiita Char -
lestón», por Marujita Díaz, 
¡Quin desasiré! 
** 
Hemos recibido una a ten-
ta c o m u n i c a c i ó n de los 
Sres. Mtguel Nigorra Oliver 
y Bar to lomé Sitjar Burgue-
ra, abogados , por la que se 
nos ofrecen sus servicios 
profesionales en su nuevo 
despacho , Avenida J a i m e 
III, 124, l . ° izq. Pa lma . 
* * 
Ante la impos ib i l idad de 
hacer lo pe r sona lmen te , a 
p u n t o de e m b a r c a r pa ra 
Barce lona , D Antonio Gi-
ménez se despide de sus 
amigos y agradace las aten-
ciones que le h a n prodiga 
do d u r a n t e su enfermedad . 
* * 
Con mot ivo de las fiestas 
pa t rona les de Ses Sal ines 
fueron descubier tas tres lá-
p idas que d a n n o m b r e a 
D. Anton io Vidal, p r o m o t o r 
de la a u t o n o m í a de aquel 
mun ic ip io , del Prof. J a i m e 
L iado y Fer ragu t , a u t o r de 
la monogra ía h is tór ica de 
Ses Salines y de nues t ro 
con te r ránea el Rector D. 
Jorge F e r r a n d o . AI ac to 
asistió u n a representac ión 
de San tany í . 
** 
El día 21 se e n c e n d i e r o n 
por vez p r imera las luces 
en Por to Pe t ro del sumin i s -
t ro de la GESA. 
** 
El día 24 m u r i ó u n a a n -
c iana pen insu la r , que lleva-
I i de ii wíi 
PERSONALIDAD 
De cuando en cuando , en el t rabajado campo de! 
lenguaje, brota una palabra nueva, original, ctrgada tie 
promesas . «Personal idad» es una de estas palabras. 
Nacida en los círculos superiores de la metafísica y 
de la psicología, ha ido ba jando —lento globo colorea-
do— hasta ponerse al a lcance de !a inteligencia, no dema-
siado exigente, de un públ ico a quien se le iba haciendo 
m u y pesada la carga de tener que dar el calificativo 
ap rop iado —según el h o n r a d o diccionar io de la Lengua-
ai compor tamien to del ídolo preferido. Eso era delicado, 
de manera especial ten iendo en cuenta que la palabra 
ídolo, en boca de ese público, quería decir modelo, canon 
de vida, punto de refereneia, «\o que uno quisiera llegar 
a ser». 
¿Con qué pa labra n o m b r a r ese originalísimo» estilo 
del ídolo, que comprend ía la vasta y complejísima ur-
d i m b r e de la vida inter ior y exterior, an ímica y somática, 
individual y social? Ten ía que ser una palabra «deslum-
bradora» , que hiciera enrojecer de vergüenza a los sensa-
tos progenitores que p rod igaban sin escrúpulo ninguno el 
té rmino «imbécil» al referirse a las Mices ocurrencias del 
héroe o heroína. Debía ser t ambién una palabra dotada 
de una notable ampl i tud de significado puesto que había 
de aba rca r desde el profundo gesto de «ponerse a pensar», 
hasta la sorprendente manera con que el ídolo se traga 
un bocadi l lo de j a m ó n . «Tiene un algo, un no se que...» 
era una expresión a todas luces poco bri l lante , fuera de 
que se prestaba a peligrosos equívocos . Miradas así las co-
sas se c o m p r e n d e perfectamente el éxiio de la palabra 
«personal idad». L u m i n o s i d a d y ampl i t ud se dan cita en 
ella. Dil igentemente a h u e c a d a , podia servir de escudo pro-
tector. 
Gracias a Dios, hoy se va n o t a n d o un sensible retorno 
a la no rma l idad . Vuelven a t r a n s i t a r l a s bon radas y vera-
ces pa labras que el Dicc ionar io aconseja para calificar de 
t e rminadas pos turas de los héroes del cine o la canción, 
asi como de sus enfebrecidos «fans». 
Y mient ras tanto, ¿qué h a c e m o s con la pa labra «perso-
nal idad»? Muy sencillo: ut i l izar su fuerza y su belleza, su 
indiscut ib le or ig inal idad, para d a r n o m b r e a una antigua 
empresa del ser h u m a n o : el glorioso y ocul to quehacer de 
hacerse h o m b r e , de ser uno m i s m o , de desarrol lar el pro-
g rama personal is imo que Dios ha puesto en nuestras ma-
nos, dia a dia; la espléndida empresa de moldear nuestra 
vida hasta hacer la imagen fiel de la del H o m b r e acabado: 
Cr is to Jesús, el Señor. 
Bar to lomé Parera , Pbro. 
ba largos años enferma, des-
pués de habe r inger ido áci-
d o c lorhíd ico . E. P . D. 
* * 
Es tuvo unos días en Cala 
F iguera el p in to r M. H. 
Mompó . Pasa t emporada en 
la Cala el p in tor Busser, en 
d o n d e ha ca ido enfermo; 
h a c e m o s votos por su in-
med ia to res tab lec imien to . 
* * 
E n Ses Salines se un ie ron 
en m a t r i m o n i o Andrés Ben-
n a s a r Fer re r y Margar i ta 
Burguera Burguera . 
** 
Muy a n i m a d a s las fiestas 
de S'Alquería Blanca . Ser-
m ó n a cargo del Rdo . D. 
Gabriel Seguí, E c ó n o m o de 
Ses Salines. Mucha gente 
a c u d i ó a ver la ag rupac ión 
«Aires Mallorquins» d e 1 
P o n t d ' Inca . Con motivo de 
«Sant Roc» se ha editado 
un pu lc ro programa que re-
p roduce un documento de 
1813 que demuestra que 
m u c h o antes de que fuera 
a S'Alquería el Vicario Mo-
ra ya se celebraba la fiesta 
de San Roque el 26 de agos-
to- E n la por tada hay un 
d ibu jo a t inta de la parró-
de S'Alqaeria y en la con-
t r apo r t ada unos fracmentos 
dels «Goigs del gloriós Patró 
Sant Roc» originales de 
Mn. J . Bonet Pbro. 
* * 
H a n rapta t en Di Stéfano 
i h a n pres sa trompeta a 
n ' E n Tor ró . ¡Será íarestl... 
* * 
Se habla otra vez de la 
peste porc ina africana. 
S A N E A N * ! 3 
i s dos... 
(Vi°np de la nág. 7a.) 
es la molécula. T o d o s 
cuerpos, tanto los seres 
os como los mine ra les 
jn foimados de molécu-
Del t amaño de és tas 
iiy diferente entre u n a s y 
is) nos dará idea el que 
un gramo de agua exis-
133.600 triilones (que se 
ten pronto). 
'ero las moléculas, a su 
:, se dividen en á tomos y 
átomos se hal lan forma-
ispor diversos elementos, 
que todavía no se ha-
del todo de acuerdo los 
¡alíñeos sobre la c o m p o -
ión del % á tomo, se ha 
¡¡uparado este con un sis-
la solar en escala reduci -
rán reducida que para 
llener su peso hemos de 
ridir la unidad por u n o 
«nido de veint icuatro ce-
s,más o menos) en el que 
sería un núcleo for-
illo por protones y neu-
ones y los planetas los 
instituirían los electrones, 
cosas raras que en nú-
¡ero infinito corren a la 
ílocidad de la luz por los 
inductores, p roporc ionan-
anos esta preciosa ener -
a que l l amamos electri-
zad. 
Con mayor o menor nú-
ero de electrones, proto-
sy neutrones se forman 
$ diversas clases de ató-
os que debidamente com • 
nados constituyen desde 
spaitículas de tierra ve-
:al hasta las de esta ma-
ia blancuzca que ence-
lda en laj par te super ior 
nuestra cabeza, por un 
sterio que sólo Dios co-
sce, rige los movimien tos 
crea las ideas y ios sen-
üieutos del hombre . 
Somos s e g u r o s , m u y s e g u r o s 
e si h a c e u n a p r u e b a a l i m e n 
•'ájsus p o l l o s c o n p i e n s o s . 
lentos de fama mundial 
PlEMA P R O T E C T O R — 
Honderos ÇS-faltna. 
Jmtas en Santanyí: 
D A L E c í o M A Ñ A 
C O M E S T I B L E S 
I CalIeS. Vila. 
PARA SU AVICULTURA 
Y GANADO 
« Piensos DULA 
Los piensos que aseguran el 
éxito comple to 
* * 
Distr ibuidores: 
Miguel y Ba r to lomé 
O b r a d o r 
Calle Felani tx , 30 
SANTANYÍ 
TAPAS CON MUSICA 
\ S A CÒVA 
MUSICA CON H E L A D O S 
Auto Escuela de Chófers 
V I D A L 
Damián Vidal Grima!* 
SEGUROS 
Aragón, 15-2.°-l. a 
Tel. 15523-27119 




Calle Aragón, 15-2.°-l a 







Obispo , 9 SAÍN TAN Yl 
Cartas al Director 
RUIDOS INCIVILES 
En «La Vanguardia» de 
Barcelona he leído un sin fin 
de cartas al director sobre los 
luidos que meten en /a¡ ciu-
dad los vehículos a motor. 
Las protestas son muchas y 
unánimes. Creo que ha llega-
do la hora que nosotros tam-
bién levantemos, también, la 
voz —con sordina, para 
no molestar a nadie en 
contra de esos conductores 
de moto que, a todas horas, y 
de un modo particular por la 
noche, de regreso de sus juer-
gas, con el escape libre, a ple-
na conciencia y con eviden-
te despilfarro de carburante, 
atruenan el espacio, causan 
serias molestias y ponen en 
peligro los tímpanos de nues-
tros oídos. Desconocemos el 
reglamento de circulación, 
pues soy un avergonzado 
peatón; pero supongo debe 
existir alguna medida coerci-
tiva para paner límites a sus 
excesos de velocidad y a los 
esplosivos y detonantes rui-
dos de esos motorizados su-
jetos. Le ruego, Sr. Director, 
ta inserción de esta carta con 
la esperanza que será acogida 
benévolantemente por la au-
toridad competente. Afmo. y 
s. s. q. b. s. m. 
V. M. 
Hadio Borne 
Cocinas f l l 
i 
N O 
D u r a c i ó n 
I l imi tada 
Serie XI 
DA 
N o s e r a y a 
BLE 
F á c i l l i m p i e z a 
N o p i e r d e br i l l o 
V á l v u l a de j s e g u r i d a d 
T e r m o s t a t o d e 
d i ez t e m p e r a t u r a s 
2 A Ñ O S 
GARANTÍA TOTAL 
Radio BORNE 
O b i s p o , 9 S A N T A N Y I 
DEPARTAMENTOS PARA 
PERROS 
Yo lamento creer no bueno 
que tren no llevarperros ^den-
tro. Yo pedir llevar mió a 
Santanyí para ir\a Cala Fi-
quera y me ° decir que\ solo 
tren-cargo ser bueno y]'„solo 
dos veces semana. Yo creer no 
bueno para mi perro estar so-
lo y esperar llegar yo :'con 
tren nocargo. Yo creer que 
tierra turista tenet'ldar facili-
dad a turistas, creer necesario 
que turistas poder ^transpor-
tar perro. Trenes todos .Euro-





N. de la R.: nuestra ama-
ble comunicante seguramen-
te debe preguntar porque los 
trenes no llevan perrera. Pa-
samos la sugerencia al nego-
ciado pertinente. 
¡Sólo para taires! 
MAQUINAS AFEITAR 
P h i l i p s 
D u a l 
R e m i n g t o n 
S u m b e a m 
B r a u n 




El i ja s u m o d e l o 
E N 
R H D f 0 I I I I E 
Obispo , 9 SANTANYÍ 
¿ESTA VD. SEGURO? 
¿NO? 
Asegúrese pues en 
11 tu 
Agente en Santanyí : 
A N T O N I O 
M I R A L L E S 
San Andrés , 29 - 1 .° 
Hotel Cala Figuera 
(Santanyí ) 
* * 
Hoy, Sábado 31 
ORQUESTA ATRACCIÓN 
M O C H I 
ET„;SES SAUVAGES 
a l t e r n a n d o con o t ro 
conjun to 
* * 
Pase Vd. una n o c h e 
deliciosa... 
E m b u i a t poques vegades 
estic; casi sempre clar; 
som més extens que la t e r r a 
que s 'a tmóstera i la mar . 
* * 
Una senyoreta 
bella d ins un¡plat ; 
du cotil la verda 
i vestit mora t . 
** 
Soluciones: 
•e íu jg jaqne / j 
• juamesuad j g 
i n a l o r 
El frigorífico J a m e r i c a n o 
de l a m a m u n d i a l . 
** 
Amer i can Motors 
Corpora t ion - D e t r o i t 
U. S. A. 
* * 
M O D E L O S desde 
11.900 pts. impues tos 
inc lu idos . 
Disponibles en San tany í 
pa ra entrega inmed ia ta . 
Admíre los en Casa 
Agustín Vicéns 
Artículos pa ra regalo. 
Elec t rodomést icos . 
C. Cent ro , 12. - Te l . 17 
SANTANYI 
Suscr íbase al qu incena l 
99 S a n t a n y í 99 
4 S A N T A N Y Í 
D O S PALABRAS CON 
£1 Montañés 
El d o m i n g o 25 y con mo-
t ivo de las Fiestas de Fela-
ni tx, se celebró en la Plaza 
«La Macatena» de aquel la 
c i u d a d , u n a sensacional 
nov i l l ada . 
Lo más in teresante del 
car tel , fue el debu t del jo-
ven becerrista «El; Monta-
ñez». Con él h a b l a m o s en 
la propia Piaza, después de 
u n en t r enamien to , en el que 
t o m a m o s parte J u a n , Paco , 
Rafael, J a i m e y este servi-
d o r de Vds., con a lgún que 
o t ro susto. 
—¿De d ó n d e eres, chaval? 
—De Val ldemosa . 
—¿Amigo de «Los Vall-
demosa» , los músicos? 
—Mucho . Hemos toreado 
j un to s . 
—¿Cómo nació en tí »a 
afición a los toros? 
—Con mot ivo de cele-
b ra r se u n a bece r rada en mi 
pueb lo , o rgan izada por D. 
Fed r i co Molina, el p intor . 
—¿En cuán t a s bece r radas 
h a s in tervenido? 
— E n m u y pocas, pero ca-
da jueves ac túo en «La Ma-
c a r e n a para los turistas, 
—¿Éxitos? 
—Y t rompazos . 
—¿No te asus tan los cuer-
nos? 
—Soy m u y valiente. 
—¿A qué torero a d m i r a s 
más? 
—A «El Viti». Me entu-
s i a sma por su ser iedad ante 
el toro. Seriedad en todos 
los aspectos. 
—¿A qué «maestro» te 
gustar ía parecer te? 
—A n inguno . Qu ie ro te-
ner mi estilo personal , 
—¿Cuál es tu m a y o r vir-
tud , to reando? 
—La mule ta . 
—¿Defectos? 
—Quizás , h a c e r m e pasar 
el toro por la i zqu ia rda , con 
el capo te . 
—¿Proyectos? 
—Seguir to reando , s iem-
pre con el apoyo de D. Fe-
der ico , a quién le debo to-
d o cuan to he conseguido 
has ta hoy. El m e h a p rome-
t ido que ese inv ierno , me 
l levará a la pen ínsu la a 
u n o s tentaderos . 
—¿Piensas llegar a figu-
ra? 
— P a d r i n o , ya lo tengo. 
Lo que haee falta es que la 
Virgen de La Macarena , m e 
a y u d e . 
—¿Cuántos años tienes? 
—Veinte. 
—¿Novia? 
—Todav ía no, 
No acaba de ser valiente.. . 
PERICO 
Colaboración.-
El telí I la 
por J. C. F. «Sancho» 
Nuestra habitual colaboración es sustituida hoy por una cari-
catura que bien vale por dos palmos de trabajada prosa. El lápiz ágil, 
recién afüado de un querido colaborador nuestro"ha vuelto a retozar 
como en sus mocedades. La pluma de J. C. F. —el fino urbanizador\de 
Cala d'Or, el experto conocedor del arte ligado a tantas empresas^ar-
tisticas— no nos cuenta ahora las memorias de su vida rica de aven-
turas. Con un seudónimo batallador, J.C.F. vuelve a ser eljaficaz cari-
caturista y maestro de caricaturistas —todos sabemos que Bagaría fue 
discípulo suyo— que tanta popularidad alcanzó. 
Con la gracia punzante de unas caricaturas acaba de embes-
tir J.C.F. contra el telón de publicidad que ciega el palacio de la Al-
mudaina y la Catedral de Mallorca, cuando se entra en Palma, vinien-
do del mar. Muchos han permanecido sordos, ciegos y mudos ante esos 
anuncios que distraen la serena contemplación de tanta belleza, pen-
sando en lo que de seguro, serán escrufulososjardincillos con los que la 
empresa anunciadora quiere compensar a la Ciudad de todos los ma-
llorquines, a trueque de su negocio publicitario. 
Envidiable lozanía la del más que maduro J.C.F., embistien-
do lápiz en ristre contra los cartelones de marras. Y cotegórica efica-
cia la de esas caricaturas del bravo «Sancho». No solamente frente a 
los muros catedralicios desentonan los estridentes anuncios; allá, acá y 
acullá, también hieren las doradas piedras de una casa, el verde o 
aperlado campo de labor, o la torre solemne de un desmochado molino... 
Y mientras nosotros permanecemos callados, allá va, sagaz y certero el 
lápiz de nuestro colaborador con la punta afilada de nuevo a remover 
la sensibilidad y la conciencia artística de todo un pueblo. 
B. \ . y 7 . 
No-do do la 
quincena 
Manacor, 2c- de Juiic: 
Inaugurac ión de un obelis-
co a Mn. Antoni M.a Alco-
ver. 
Madrid, 2 9 : 2 9 personas 
resul taron heridas al explo-
ta r una carga de plástico 
en la Dirección G. de Segu-
r idad. Al cabo de cuatro 
d ías fueron detenidos dos 
anarqu i s t as autores de este 
y otros a tentados. 
Par í s , 2 9 : De Gaulle dice 
que no piensa firmar el tra-
tado nuc lear de Moscú. Y 
mien t ras el General Presi-
den te ! anunc ia la convoca-
toria de las tres potencias 
del «clubjatómico», los chi-
nos p roponen una conferen-
cia «cumbre» mundial para 
el desa rme . 
Moscú, 3 1 : E n un tercer 
pa r t ido de desempate el 
Real Madrid queda subcam-
peón de la copa de Europa 
de Baloncesto, deporte que 
va en tu s i a smando a las 
mul t i tudes . 
Londres , 3 1 : Dr. Wardde' 
c la rado*culpabIe de proxe-
ne t i smo en el hediondo ca-
so Kel ler -Proíumo ingiere 
u n a dosis mor ta l de barbi-
túr icos y mue re pocos días 
después. 
Pa lma , 4 de Agosto: Ré-
cord e n g e l aeropuerto de 
Son San J u a n : 3 2 3 avionesy 
1 7 . 4 0 0 pasajeros en 24 ho-
ras . Algunos apa ra tos tuvie-
ron que sobrevolar tres 
cua r tos para poder aterri-
zar. 
Moscú, 5: F i r m a del tra-
t ado! de prohibición de 
p ruebas nucleares, en pre-
sencial de U Than t y de 
Kruschew, por parte de los 
minis t ros de estado ruso, 
inglés y ¡amer icano . Su San-
t idad les dirige sendos men-
sajes de congratulación. 
Lieja, 6: Guillermo Ti-
mone r , cua t ro veces cam-
peón m u n d i a l pierde el tí-
tulo frente a Proost. 
(Ret i rado de la edición 
anter ior . ) 
S A N T A N Y Í 
Q u i n c e n a l de intereses locales 
* 
R E D A C C i O K -
Pl . Mayor, 2 9 - T e l f . 8 
ADMINISTRACIÓN: 
San Andrés, 2 9 - 1 . ° 
* 
S u s c r i p c i ó n tr imestral 
Interior 13 pesetas 
Prov inc ias 15 » 
